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OPPLÆRING OG FAGLIG BISTAND 
Våren  R917 ga F i s k  og ForsØk: ut en b e r e k i n g  fo r  perioden 197'1 -46, 
In te ressen  for denne tryk"ksaken v a r  gledelig stor,  ETL talp he re t t e r  sikte 
-på å g i  u L  år l ige  berek9alrxge.i- om stasjonens virksornllet, 
Drif.tsåre& 197"egnet til % bli et av  de Feste for stazijonen, Behovet 
f o r  piass $il forsdk var å perioder etpirre enn kapasiteten,  De t  ble klek- 
ke t  mye rogn,  og fiskens .iie:kst etteer startfdringen var t i lfredssti l lende,  
Påvioning av Slskesyl\idonmen ZPN å. oktober s~iildcle opp ned p$ dette 
bildet, Alle vare krefter ble satt inn på å bekjempe sykdommen, og 
suznep, .aii.rksomL.,et r-il2.1;t:: rette seg  etter opplegge"z:cor bekjempelsen,  
Fo r s~ksp rogrami lne t  !At: ilkeirel gjh-niluninldrb s %it vesentl ig,  og v1 håper  
a t  den enkelte appeii-eiti* x a r i  bruke- rc.sili"c~ene i de= daglige dr i f t ,  Det 
e r  9cerdeles beklagelig ? t  deli ve rd i iu l le  stiimfiskbestandeza, som e r  bygd 
opp g ~ e n n o m  flere Y <.., ~r I fase ,  VSP uttrylckelåge målsett ing e r  a t  syk- 
domrraen skal .iltryddes fra. stasjonsurt snarest .  mulig slik a t  normal  visk- 
somhet  k a v  g?enopptas, 
UTBYGGINGEN AV S'I'ASk~CrS.å12N 
Etter en oppstartingsperiode, som strekte seg fra 1 9 7 1  til 1975, 
ble det gjennomfgrt en st@rre permanent utbygging i P975 - 1976- 
Denne omfattet ny vannforsyning og dessuten to bygg, et klekkeri- 
og laboratorgebygg EctasjsnsbyggetB og et farkj@kken/fryseribygg, 
Settefiskanlegget ti% AJS F i s k e k v X t u r  b l e  o g s å  utvidet med t re  nye  
sirkeLdammer 1 betong (Berekning 1971 - 76) . 
Det har vært Tå arbeidsoppgaver knyttet til utbyggingen i 1977, 
Det var tatt sikte p& bygging av en fars@kcanordning for arbeid 
med utvandring oq oppvandring av l a k c e f i s k  i ~atreelva, T i l  d e t t 2  
formålet var dat. bevilqei, kr, 105 0 0 0 , - ,  På qrulan a17 u k b a r k e t  
o~krlng tomteforhuldet r n s t k ~  arbeidet atstå til 1978, 
Len planlagte !~c~vedavlrbjs'ledning F r a  anlegget Iciunne ikke r ' ina1-1~4- 
cres og byqgingelr av denne ble a t s a t s ,  For å unngå problemene med 
kobSei i kjØlevannet, tx  det &?@pi inn en varmeveksler som skal 
o-rerfØre vdr-tne fra k ~ C 4 l e v a n n e ~  til eZvevannet, Vdrmeveksleren ~1: 
bli 1 n s 4 a l i e 1 - t  i 3-9-78, 
;j I'_ yh;r 7- _L ,rSPPd;iii. r - - "-- A?,? FT S K E S ' J K D C > Y  TPN 
Pj ske l~estanden ved stas2onen b l e  rammet av den alvorI . ige virus- 
sy1cd~:~nlrrien ?IPN E;Snf:e?i;i-i@s paa^k~:~e^isr~ek~:c>se) se:rro.tq~pe Sp % aktok>-;°:, 
9ykdormreea b3.e påvist e.i-t.er i.nncend%ng ~ 2 . v  puØ:i-ex til Veterinær- 
i-,stj-t.:i"t:ti_-i- a v  ..in c2 ruppfs ' 1 . a l~synge l  av årgangen 1979, 
- ." 1i:tte:c (je-tte paka L,a.-idbruksdepa,rtementet  -es;tb;riksjoner overfor 
:3 t i .$b .-; ! % , . .!J -- I 1 s 2.13 va- j: :i>pcj" - ? L P , = 3 ~  Om .iril.tak m o t  sjukdom f erskuoanns-. 
i' i :il::, og ~7%.rksoz=fi?:ete% ?.~sfl &acj  onen hl, i meget sterk grad bery5ss.r. 
;.3, i,7 ., $ t:b .,. t -  ... -:- ,- , u i..ua -, .pi.-- ,z!i,,,, i., <IV 1-77 91cdde en enn2 i k k e  oversikt 
et og f o r  stasjonens alminnelige 
b 3  
et. V E L  ta noe . t i d  f@r bekjem-- 
bestemt 5 opprette et psavbs~cisk klekkeri på Savareid i Fusa F 4 1  
å sikre innlegging av frisk regn vinteren %977/78, Det ble og38  
bestemt at påvisningen av I P N  kunne offentliggjGres. 
De pålegg som ble gitt av veterinærmyndighetene ved årets utgang, 
gsr i korthet ut p$ at anlegget tØmes far fisk, desinfiseres 
ligger brakk en periode f4r ny, f r i s k  fisk settes Inn, B e t   gi^ 
videre adgang til å selge den smittede setteEisken til r n a t f l s k -  
oppdrett I godkjente anlegg eller drette den opp pa en ny k o k a J 3 -  
tet etter nærmere fastsatte retningclin~er, Det nye materialet, 
som legges inn, m2 ikke stanme fra skasjonens stamfisk, og en ES 
dessuten sikre seg mot at smitte f@res tilbake k i l  stasjonen 
gjennom d e n s  v a n n i n n t a k ,  E t t e r  vir09ogisk kontroll av d e t  nye 
materialet i a n l e g g e t ,  vil det b l i  tatt stilbinq til opphevelsen 
av restriks janene, 
Konsekvensene a v  sykdan~xien v i l  i aarlig grad r a m e  avlcarbeidet 
som v i l  bli omtalt å et annet avsnitt, Dessuten rammes Esrc@kene 
med utsetting av f i s k  og i noen grad f6ringaLsrs@kenee Videre v a l  
oppdretcsnaringen b l i  ~kadc+i idende ved at ca, 4 0 0  %iter Lakseroqn 
fra framavlet siamfisk ikke kan bsnyttes, 
Sykdomlen ZPN er omta l t  i en a r t i k k e l  av S, ROALD og T.  RASTEIN i 
Norsk 
------- 
-k, P977 nr-5, 
-- -7-
Ilet var -+:or interesse f r j r  å se t te  J_ gang fars@k ved stasjone11 i 
1911- 1 e n k e l t e  perioder var behovet for p l a s s  til forsØk større 
e n n  kapasiteten, og deE b le  derfor i n s t a l l e r t  8 nye akvarier i 
v ~ 5 t I a b o r a t s r i e t .  
~nders@keisene har  fortsatt i l977 e t t e r  de same retningslinjer 
som t i d l l . g e r ~ ,  som i tidligere 8i- er det registrert vekst 
(lenyde sg dels v e k t ) ;  9gQnnsmodning og smsltbfisering f o r  alle 
årsklanser under  oppvc+ l~~d ,~  A l l e  e%ata er g i t t  en forly%.@pig be- 
handling, men det gjense&- en d e l  Seregnlnger  og detaljbehandling, 
Som i tidligere ar er de% pgvis-k store variasjoner mellom cØsken- 
grupper når det gjeldes vekstegenskaper, feeks, hos l a k s  er gjen- 
nomsniktiåg slaktevekt dsbbelt så s t ~ r  for de beste som f o r  de 
d å r l i g s t e  gruppene,  tlariaajofier er st@rst mellom stasimer, men o g s å  
mellom s@skeragri~pper inrien sta lmer  er det de t t e  året påv is t  bety- 
Y&- det qjelder alder ved f@rste  kj@nasmodnxng er d e t  oyc5 dette 
året funnet meget s tore  varias3oner, Også her b l e  det hes  baks  
funnet fc r .~k%eL Ler n i s  1 lena n@skeaarjr~ipper ssanb%e I_okalite%, MOS 
l a k s  va r  gjennc~msnPt:%$iq s l a k t e - i e k t  opp til dobbelt så s ta r  for  
umoden fisk sum, fa l -  i? gk som hcr -æ-it moden h@sten  f@r slakting, 
Ogca d e t t e  aret v a r  del god ove re r~s s t e~me l~e  mellom resultatene s g  
det en skulle v,n&e u+- F r a  k j e n n s ~ a p  & P l  laksepopulaajonene ctam- 
fisken er t a t t  f r a ,  
For f d r c t e  ga~ig  har en i 1377fStt% parallelle r e su l t a t e r  f o r  1 og 
2 Jrs smolt a -  sa~gare saskengrupper. D q t  b l e  p & v i s t  en n a r  saKmen- 
h e n w f i l ? L o m  prodi~kcjonsegenskaper for % og 2 Srs  smolt av s5rn.e 
sgskengrupp~~ men i de fleste yrupper var innslaget av t i d l i g  
j-,j@nnlsrrioderr fisk. r.eic,tivl sterkere b h n t  Z års srnra3.t enn b l a n t  2 
års ~ x i 0 2 - C ~  
.&rsk l .assen  1995 av -egnh:led$::ie var fØsste årsklasse av selekter te  
7 
: i 
foreldre en har fått fram til normal slaktealder, Effekten av 
seleksjonen var mindre enn v e n t e t ,  
En har lagt relativt stor vekt på i% utrede samenhengen mellom 
vekst og kjgnnsmodning, Mos individuelt merket laks ( å r sk lassen  
1972) ble det psvict en svak nega t iv  korrelasjan mellom alder ved 
k-j@nnsmodning oq tidligere vekk,  Hos regnbueaure som modnes i s i t t  
2 ,  Ieveåx, h a r  en ikke kunnet v i s e  f o r s k j e l l e r  i fo rho ld  til fisk 
se>ffi modnes seinereo xken rebjr~bueaurr, som modnes i s i t t ,  3 ,  levesar 
har i s i l e  5rsklacsex v i s t  hgycre gjennamsnitzt  og mindre  spredaing 
i stdrreise enn  ftsk som frendeles er umcdea, 
Sykdomen IPN v i l  %S hetydni-ng f o r  gjennonS@r$-ngen av avlsarbeidet, 
Bet v i l  ventelig ta .t.id- fgjr :i-~ziaeki7'ensed.~e ' er h e l ?  :fas.&Pa-yt, En 
frjrel@piq raj:mi,aepI.an 2rgr %,gr.i:sek.Le.-Lse av :fors:hkene er skissert, 
Sam en f@lge av på~irlsningen. i3.v IPN--.virtrr;, er et: proviss r i s l<  klek- 
keri opprettet, j. lokabene tidligere Szvxre id  Kar ton  og Papir-= 
f a b r b k  h / C ,  og sykdomcfr3. rogn av vibl-laks og oppdrettslaks er 
- i 1.977 er d e t  publi,ser+: 4 rappoi~-te:ii og a;-.$åkle~: med $as is  i re- 
s u l t a t e r  f r a  av lsundersqike:j~sene, 
1 et fr>rs@k av ve:.. 5 nrbnedera (L67 dager) ;i:asåghet med regnbueaure 
* .. 
stam fo r s@ksfå , sk  ??.r .i~8tfbiic g i t t  "p 6 sag 5 dw.ger -r uken med 2 - Q 
,,v"~,-$~. 
L . ~ , . ~ g  pr c da<; , 
%cm et fore9@pj,g r e s u l t a t  kan nevnes at f i s k  som fikk v å t f 6 r  3 - 
4 ganger da,gij-g S~ei%e uken. hadde bes.& veks-k o g  f h u t n y t t e l s e ,  B e t  
var veseara.kl.Lg ~~~~~~~~~~e t k 3 . v e 3 a s t  hos fisk som ble foret 5 dager i 
uken, F6ru- i :ny- i tePm var dQriR.cjst hesa regn$i-~e@rret som b le  tildelt 
for  6 ganger daglig uansett om fisken b le  f6re-L 7, 6 eller 5 dager 
hver uf ic : ,  " 4  , . 1. v i s e x  ~~rij~-'i-;,*esubtatene. t ,  
,v 
i 
~3.snt. s t a r t v e k t : 1 1 2 , 6  g .  
A n t . f i c k  ved s t a r t : 5 0 / g r .  
3----8 G r ,  1: 7 d g r . i  uken,6 ganger  
2 : 7  w M U , 4  " 
O r i i i i o W  3 : 7  " " 'l , 3  " 
n.- ..-b " 4 :7  " " " ,2 " 
O . . . . . o n  5 ~ 6  'l " " , b  " 
~ - . . . . a ~ '  G : 6  " " " , 3  " 
;?-...a " 7 : 5  " " " ,6 " 
!@---.a " R: 5 " " " , 3  " 
-P- 
Fsrs(åket  har aiom *c)rrn&Te 3 5~ pv:;: 4 ;~,cwe$ f o r  t i l s ekab ing  av eks t ra  
vitami nex å vZkf61, P r o s j e k  i s b z s  gksnsmisk s t@t te  fra. Norges 
~ r b s k e r j  forskni nqsrUr3. 
Basis vZtf6rblandång har hatt f@lgende samensetning: 
Lodde o 15% 
Brisling e 20% 
Seåavskjzr : 30% 
Pigghshoder : 15% 
Reke o 1 0 %  
Ne-.,% a 1 0 %  
Det er brukt frcsset r ~ a t s f f ,  Etter opparbeidingen er f6re-k 
frasset på ny å passende dagsrasjaner, 
1 et j-nnletlende forsØk b l e  fQset. t i n t ,  tilsatt vitaminer og 
frosset p5 ny, Pisken fikk e t t e r  hvert fettlever, og d e t  oppsto 
s t o r  d@delHghet :i gruppene, Bet er grunn k i l  å t r o  at tre gangers 
frysing av fOret skade t  vktam:i..n E som lnokirirker fettbever, F6- 
re-k hadde dessuten h8y.t. fettinnhold, 
7. et n y t t  Eors@k tilsettes tilaminene daglig i debspptintz f6re-t 
og %et tprusenter i  er samtidig senket, 
For s@ke t  s t a r t e t  i augusk o g  s k a l  ga til mars l 9 7 8 ,  Regnbueaure på 
J O  gram ble akklimatisert t i l  sjfjvann som har h a t t  temperatur 1 4  - 
O ,  9 ,, % januar velde fisken ca, 420 (gram, noe sam indikerer en 
uvanlig h@y a e k s k ,  
B e t  er f o r  t i d l i g  2 t r e k k e  noen konlclusjoner om vitaminbehovet, 
Gruppen som i k k e  f2r ,aii%a~auråneir har likevel s k i l t  seg u-t-, med stgr~t 
d@delighe-k og ca, 4 0 %  dsrligere v e k s t ,  
T @ r r f 6 r  tll oppdrettsfisk innebolder s-mrrnal.9 35 - 5 0  prosent 
fåskerflj61 og ca, 1.0% fiskeoljer, Det er gjennomffl-t et fsrs@k f o r  
studere e f f e k t e n  av rås,koff?ets ferskhet o g  dessuten betydningen 
av 3, t å . S . s e t t e  l i .mvannet tål preshgkakemj@L Det er b e n y t t e t  regn- 
bueaure  sc-.isn f t % r s @ k s f l s k  i- s j @ ? ~ a n n ,  Bet er f6re.t i 4 måneder, 
Resultatet er gitt ved. relative t a l l  i tabellen nedenfor: 
---P- 
r å s t o f f  
Tilvekst 
'6rf orbruk 
! 2 ~ & & > ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~  
TFN står for "total flyktig nitrogen' s o m  er 
et m&l for ferskhetsgraden, 
Både h r e ~ l r  a v  presskakemj@L o g  rna81 pradusert fra r a s to f f  med 
l z g t  innhold av flyktig n i t r o g e n  virker positivt sa~menbignet 
med kontrcllen, For khZvekst var utslaget i bagge tilfelle 6 , L % ,  
Utsetting av fisk 
Pro-jekt ""Prakkiske fsrs@k  ned utsekcing av fisk" s t a r t e t  i L976 
med en bevilgning fra Fondet  f o r  f å s k e i e i t i n g  og f o r s ø k ,  P r a -  
sjektet fo r t sa t t e  .i 197-1 mea ralerking o g  u t s e t t i n g  av i alt 3589 
fisk, vesentlig opp~3reLLec 2-årig laksesmalt, men også sette- 
fisk, blenkje o g  u t g y t k  aure fanget i Matreelva, 
SmsLteu var akklsmatisert wib  sjpvann, frysemerket o g  ble 
sluppet ved b4at~er;"iya 3 ,  juni, s u r e n  var merket med Carlin-merker 
og ble sluppet E nedre  del au Matreelva i t i d e n  26,april - 
1 6 -  jun: , 
Gjezr.fangs.tzicB3elilide~tkr vas  b- dsert pa rapporter fra fiskere i omrgdet 
og egen f a n g s t i n n s a , k s  m.ed garn, En kunne f o r v e n t e  å f 2  gjenfangst 
av Laks og pukkellaks u t s a t t  3:re.k f a r  og dessuten av den st@rste 
a u r e n  (bbenic-je se: u.tgyt"c. f i s k )  , 
-" 
uet b le  Ikke r a : (qmrLer t  fangsi: a-ri I.aks s c % n  s k a m e t  fra utset- 
t i n g e n  i 1976, &v 3 meldinger om gJenfang- t  pukkellaks ble to 
k n n L .. ,- '- ' ~3- L L ~ L J L ~ ~ ~ T : ,  I begge t%Pf el.l&.efie va% arten feilbestemt, Det ble 
L.j &- ay- . -  " .  s a t t  ut 5 par  stam" am % pi~kke.i..l..aks 1 F4atr-ee1va f o r  mulig 
gyting * i@sten, 
P m 
P S  lim 
p s c  B 
s m 
F i g ,  2, Antall f i s k  f utviklings- 
stadier den 24, mai. ,, 0 ~ t r b s r 1 . t  halvparten 
av srno1t.e~ ( - r )  oppilo:Ld.e~: seg 1. det salt- 
este vannet mens FEukcn C~OKI.  ikke er fer- 
d i g  smsltif iserd, (p=:-.*.- ric;!..i ---. b. P S = P ~ T T S ~ O ~ ~  
- 
pcs=parrsmslt-smolt:.) :Zrern.deles velger 5 
være i ferskvann, 
A v  8 3  u t s a t t e  blenkaer er "jeenfanget, e l l e r  8,4%, Av 63 
u k s a t t e  utgytte f i s k  er hele 1 6  gjenfanget, eller 25,4%, Alle er 
gjenfanget å Masfjorden fra slutten av juli tål begynnelsen av 
september, Den gjenfangsten som er gjort lengst borte er ca, 35 
km f r a  utsettingsstedet, 
De f l es te  gjenfangstene b l e  innrapportert av fiskere, Eget garn- 
fiske ga som r e s u l t a t  B,L2 fisk pr, garn pr, natt, Ingen av de 
fiskene v i  selv f ange t  var  merket sam-fie å r ,  GQennomsnåttcct@r- 
reisen av den garnfangede sågalaren var  I kg, 
En kan ;leppe regne m e d  at det vil komme pukkellaks &ab$ake, 
Derimot nis en kunne vente gjenfangst av laks u t s a t t  1 19% som- 
riieren l.978. Ka:ct:.lc,:jgj,.ngen SV ar?-ebes~&alrxdesi;. i Mat,reelva v i l  fort- 
se t te  f o r  5 fi.i.?t:.z. inex on! pi~oda;~I~s~jslirnen. :!. elva og i fjorden, 
Ssrkerj . .ngsEars@k med lakseem,alt 
Oppgaven "var 8 sks.l.*e ;Eei::djLq ~ n t v d k l e t  s9aaslt fra Ikke-ferdig 
smolt ved thje%p av f~.el.c~~~:ia na.t-i;zl.iqe wandriwgsl.ns.tink. 
* ~ ble  l~. tf@rt 2. en 16 .m lang og t i ldckke,t:  t r e r e n n e  plassert mellom 
-- . to 1'708 l i t e r s  k a r ,  .:i"xsken ?^%e s a t t  .LI& i det @verste karet 
hvorfra  ferskvann st.r@rrime$ gjennom sannen $ i , k  de$ nederste 
k a ~ . e t ,  PS T T ~ U , ~  gjen~rokn reb~neri b l e  5erskvannet "cflfgessct saltvann 
5 skeder, s l i k  at aaltgebaltec i det nederste karet var ca,  
O LS7 /os :,
7% LJ~ . .~?   LP fer:t-dj.q -u$:~sB:kJ.,pde ::rj-,ol-*ke- vand.eet. nokså korxsek-en"a; f r a  fersk- 
". .- 
~ r . .  v ia  rexneal is.iFer til. braiikvar1nska~:et L Ben ikke-f erdige 
iami:iL-Y:ez~ b l e  st:ci~::-?, fiel:.,t. ii~2ueyid.e ::L f ersScvanraskaret eller kom 
., . k i l b a l c e  d i t ,  T r e  i~.t,~.i-,e "tester ble ii.&f@rl;-. j, perioden mai - juni 
P " rfied i;:~~sig f x a  -3 a?p~s/iav.r(laz',K.aIIite-tter. Det er a n g i t t  kjennetegn f o r  
9TLXDPpy- ... L - -.C i..,/g -- f i s k e n  i 4 ut -v i .~~%.~ .s i igss tad ie r  D par  (p) , parrsmolt 
," > 'i i- -.- ." (PS) parr;fs^lc..s.. ,hsn~~~L\3-.t: (ps;s) -g smolt ( s i  . Fig, 3 viser resul~katet 
a- deict ene tes"<e;-j., 
Andre forsak 
Prasjektet har gått over tiere år med atgtte fra NFFW, Et av- 
sEuLtende fors8k far å kes te  effekten av E6rpartikkelctgrrekce 
p2 v e k s i  og f d r f o r b ~ ~ ~ k  hos små settefisk av laks ble utfert 
-~ånteren 1 9 U 0  
.- - 
vaksinasjon mo-k, vkbriose 
---.-.---- -*.----------=.-----.----- 
- - vaksine mot: v L . S r i s s ,  har w ~ r t  es t e t  på settefisk av regnbue- 
aure, 
v -' > vPtarn?.iilinstb;t~.aak-tt~-i:, bar 3.nn-iede-t en s t a~d ie  over enkelte tung- 
rnet.a21zrs fo:ceksrnsl': 1. vann 04 deres .virkl~åncq på fisk, Sp@rcmåket 
f i k k  -.-.- r,e$r.ii.g - e ak.tua3.ite.i: f o r  s.kasjsnen e t t e r  at de"eb2e påvist 
b@yt kobberinnbold i!! kj@kevannet, En har startet med under- 
sØl;e5aar s v  :ksrbbercpptalc gjrniaoan fQre t  i et akvarieflsrcgk aned 
reynbuea~iire,  
'%es.tini; al i  ulike 6 "i n.- ,. mat begroing av n@ter har vært foretatt 
en r e k k e  steder, bl, a, i Matre, 
. ., ~. - - 
~na l i tx i ende  fors(hlc. i2%e s a t t  å gang på grunnlag av tidlågere 
.:>bsex:-;asjsner, 
.i"-bai-<r3 ,,,, a.p.eir ha.:j: si0.;8^ma3.?, t re slags fask o 
... f i s k  scm går I furs@k 
.-- f i , , ]~  ~ r n  csene:re ~ka .1 .  b-itj.i:-<es i farsqjk 
.~ , -C' ".i,; -k; t":;:?:ii !;- 3: T J a -  .p, j. .i". ( \ ,..- - . P"" L , , .--w , .. G, b.. a trDi-* 
. . farsglaene sa-mera med f i s k  S O ~ T ~  hali: passert hele settefiskstadie.S- 
u t e n  å ha vzrt j- fsrs4kn Re9nbueau:ren er i k k e  b r u k t  til u t s e t t i n g ,  
.&zz$ .-ryceca id,,, -, av denne seLkeLisken b l i r  derfor s o l g t ,  En låten 
de% bar 'VZI:~  d r e t t e t  opp til. miza t f i s l c ,  
D e r i n e  vi~rkusriraheter~ hal- g i t t  e r f a r i n g  å praktisk må].estokk con er 
LI - 
v e r d i f u l l ,  bade i n - k e r n t  og i v e i l e d n i n g ~ t j e n e s t e ~ ~   
t) .t:.CI Ej j r- -it L i,ax- lLa-;-i. ve ik t  pts 5 y:.ir,od~~se,re @yerogn a v  c"tal%fi,-;ken f:ca 
<;i. '-- .;~~e:~,e~ -c = - *  
m L"$ -. %.J L- L" 'O, . .L a %. &J.ing k,l.aal.t aettef as]<oapd-et:.k8-er11e &,. .b  Gruppene 
O sont :j-nfisai ..d - -  1 a v l s a ~ h ~ ~ ~ . ~ e + :  :~pp'haa.der se- $0 ;idr på ~ . t a s - j o n e n  og 
ha- derc-.-kj-er flyb.;__.k sr*pi7'1;."iz. +-,,i -.-_r. ' ~~sx=s@ksver te r  med sjøan- 
I.,gg, Fisken har vart. strgket mene de:n qi3.r i. :;j@azllegyene, og 
. ~ ~ ~ g n a  ,- *-" har  \var-k: i :~x -a ,n~~por~ t . x t  ii.1 stas jo ne^^. f o r  xaedleggj--,g, 
i\ r t. i.ti!! lac.;t 3 r i@2e !il L sk .yngel 
t i .  s t k  c i- j, stk s 
.- . - ~ 
!.,alt~: ilvlsg7:~pp::; 9 ' 7 ; 5  486- 0 0 0  2 8  = . i 5 0  26, i I. . e i  l. 0*4 
2. P: .S s i,. jr i: e I-' t.. '79 ' 7  3% ,(;!)G l i : : ,  6:j:j : ; < > ( j  71.7 c t 3  
Regi-!bueaure, i . i / l n - ; r . 2 3 , 3  1 5 L . 0 0 0  66.500 4i,3 5 3 8  0 , 7  
I?ecjnb;iiiairrc?, sa in: ,  3 8  i; 2 7 1 .  6 0 0  5 3 ,  4 0 0  36 , h  9'10 0 1 6  
"ejsuie - s a m t ,  1 6 0  9 ,  2 .L_- z -. i. " _.w__-b-..._.. ." . 527 ._~~OL?LE? . ... 2-2 -o.-.L:.L_" 
:;amle i ~... . 2 4 5 , s  - 1,364.500 ~ . 4 3 9 . 3 0 0  .---.u-........---- 3 % : 2  3.326 O " 4  
v i n t e  arbeidsforhold ved strykingen og dels Langvarig transport 
av rogna, Effekten av kunstig fQring og stamfiskens opphold i 
sjqivann i gytetiden trenger også bedre klarlegging. 
Kjolevannet b l e  tatt i bruk i januar etter at det var installert 
nytt ukluftingsanlegg, Temperaturen i klekkeriet har vært litt 
h@yere for regnbuerogna enn fo r  lakserugna, I middel har tem- 
6 peraturen ligget omkring 6 C, 
Det b l e  solgt 89 ,3  l i t e r  Gyeroga~ av Laks til I2 ulike nzottakere, 
Etter a-t det var  oppdaget IPN på yngelen av k97>5rsklassen, b l e  
alle mottakere av rogn varslet, 
A~beidet i P- f 8 r i n ~ s h a l h e ~  foregikk e t t e r  fglgende kådsplan:  
Laks, årsklassen 1 9 9 6 :  januar - august, 
Eai<es, e t 9.977: m a r s  -- desember. 
Regnbue, 88 $97770 april - desember- 
VeScrsL11as"Ciglxeten er som kjent svært. a.vhexog-ig av \rannbe.t-ingel- 
sene, Far de t o  ferskvannskiidene var temperaturen som vist i 
vanne;: fra Matre Kraftverk i 
:.i / J /  \ 5 9 7 7 sxm.n;.enl.ågnet med middel- 
l i 
12-1 *., i "L.-.'y*'/. '-w 1 -i--emperatliren I perioden / '----d' 
-i"..- l03 ,I - "0 
--* i P9'74=.76 a 
e--*:/ ,' l 
l i 
~ 3 g .  4 , ;  rn i empi - . ; ; : a fe r  i Ma."Lre- 
elva -å 3-9 Tbsa.nrarenliync-?$ med 
m i d d e i t e ~ n p x r a t u r e n  i perioden 
1974-'75, 
På grunn av problem med kobber i kjglevannet har det ikke vzrt 
benyttet kjolevann hØsten 1977, Temperaturen i elvevannet var 
imidlertid hggere enn normalt på dette tidspunkt slik at tem- 
peraturen i k6rinqshaSlesn i k k e  ble fullt så Lav som en kunne 
vente, pH på å n n t a k s v a n n e t  har vart omkring 5,6, Etter k a l k i n g  
har pl3 vært omkring 6,8, 
U t t r y k t  smi  varanescin hadde s e t t e f  asken i f 6 r i n g s h a l l r s n  f glgende 
betinyelser i L949 (sum av iniddeltemperaturer x dager pr, mnd,) e 
Ved & . ~ . s s k i ~ t e t  haadr  en .t@icjcniie hestand av fisk i f6rinychallen 
( i l i l h g  n i~rdreyiaei~ l - ~ s k  i f O ~ ~ L n r j e * f c ~ r s @ k ) :  
&r ti A i s k l a s s e  S t + $ ~ r i  c lsci A i l i r a i l  Katt 'gor?. 
-. -. -- " - 
7 7 Laks 7 - - 1. 0 :i O O O 0 Avk , jr:ilpper 
... 9 4 300 B i v ,  ZorsØkcfisk 
C . .  9 1.5 500 S z ~ n f e n g t  
.---.- ... -- 
C uari ~ "". : o  0 0 6  - 
.. . Veksten for s~ : -k . j , a~ce-  i ! j ' i i  av Laks ha:r v z r t  t : j - l f r edss t i l l ende  
på k.iakg~:urln av \ i ~ . r ~ , n t c m p e ~ - i  k-*;~rene m ii4angeben p$ kj@%levann redu- 
serte likevel veksten utpå h @ s t e n ,  Mengden av 1 53:s smalt vi? 
vare he1.t awkengi.g a v  t i . ( i s p u ; i k ~  f o r  opgastarting av vZ%rs;ae- 
vek_s],eren, »ct b l e  som S_id:l.-~ge-i:e: n e v r a k  på-ci-.hs"t. 1%6"l\a p-denne 
årsklc,ss;efi j. o]ci..a>jie.r: 
Ar-k%a.se;en. 1.976 av l a k s  b l e  o.rerf@x-t-. til. flytedamanlegget 1, 
8 
september ettes --k. den va.r akklimatiser.1:~ til. ca, % O  100 calini- 
tet., Det var 7 i.t.e 8rr,srnolt:, 
Settefiskproduksjon i brakkvann 
Flytedamanlegget ved MatreGya har vzrt drevet p& same mate som 
tidligere. Temperatur og salinitet er gitt i Fig. 5 o g  6 ,  
Arsklassen 1975 av laks smol t i f i - se r t e  som 2-Bringer i mai, AvEs- 
gruppene ble  f1@yet til Svangy i juni og resten b l e  brukt til 
utse t t ings%o; rs@kene ,  "@rreLsen var 15-20 cm, 
Avisgruppene av 51-aklassen 1976 av regnbueaure b l e  ogas f@rt til 
"vangy i juna, Resten ble  soEgL, bortsett fra et mindre antall 
som ble  f6 reb videre og s9aktet om h$sten, Star re l sen  i juni var 
14 -= 22 cm, -kLksvaxende 35 - 135 gram, 
ka, l 0 ( j0  r@ye:r i st.@a:~ePse 1.00 - 1000 gram fra ti.dliigere forsgik 
ble 53laktet i september, 
Fig, 6, Saliniteten å 
Elytedamanlegget i 1 9 7 9  
aa18%t p& 6 ,  i. o g  2 m dypB 
T ". 8 ~ l a c j  300  p.;,~kker..;.aicraa av 2rgar;cjen 1966 ble gyteemodne i s l t a t t e n  av 
september i en si.@sre:lse av O ,  5 .- h ,  l kg, En b e f r u k t e t  28 liter 
rogn og la ned k klekkeriet, carrmen liled rogn av pukkellaks fra 
S.vant$y, R@~:i/åitc :3y Halsa, A 1 1  gy-tef iskeir i  dglde etterpå, som nor-- 
malt f o r  denne arten, 
V e d  5.xcs~r b . i.f % e ~  var <fiskebestanden p& :flytedamanlegget denne: 
A r t- Arsklasse CC-@r;e i.se Antall 
-----,----.---.--.w--.- .--" - .----.---p- Kategori 
T . O ~ < S  7 6 1 7  - 19 1.2 (3 O O Avk, grupper 
'7 6 ! i  L 5  I_ O00 Samfengt. 
I?t.riiib-iiie 7 7 i 6  2 2  3 O O C  A v l i ,  y r u p p e r  
7 -/ 18 - 22 15 O00 
-2 ?%*:Gt-- 
: t:K :; .:. ; . - -  :i of in 
.-. .- . .-- ... . -- .- . - ....-" 
1 $3 
OPPLERING OG FAGLIG BISTAND 
Det ble arrangert et kurs i smoltoppdrett ved stasjonen 2, - 
4,mars. Kurset ble organisert av Fiskeridirektoratet, ved fag- 
konsulent Olav Hansen, Det var 2 3  deltakere, 
Praktikantstillingen var besatt fra februar til august, Det ble 
h o l d t  en teoretisk pr@ve o g  utskrevet praktikantbevis ved av- 
sluttet praksis, 
Stasjonen har v æ r t  engasjert b Prosjekt Nord-Smolt, hvor Institutt 
for Atomenergi i samasbeid med oppdrettsinteresser i Nord-Norge 
arbeider msd p r n s  i&k.I-erj nq av ot s k o z r r e  smoltanlegg, Anlegget er 
tenkt lokalisert ved S a l c e n  verk i S e r f o l d  for S utnytte det 
varme spil~vunnet fra smelteverket, 
Kontakten med nær7ngen h a r  v z ~ i  yo2, Stasjonen s t i l t e  bokaber 
f i l  disposisjon Cox ei ~ ~ e c ~ J o ~ - ~ ~ - m @ t e  i Hordaland og Sogn og 
Fjordane Z'rbkeoppdcecterlay p 
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